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 الباب الثانى
 إطار النظري
تعليم  ياسأسو البحث النظري يحتوى على مفهوم تعليم التعاونى وخصائصه, 
 ,وجكسو طراز , و خطواتجكسو طراز أهداف, و جكسو طرازتعريف ,و  التعاونى
و عيوب طراز جكسو, و تعريف  مزاياالصفات طراز جكسو, و تخطيط طراز جكسو, 
ضعف التلاميذ في , و النحو تعليم في صعوبات, و أهداف تعليم النحوتعليم النحو, و 
ير , و تعريف إنجاز التعليم, وعوامل إنجاز التعليم, و تاثتعليم النحو (اسبابه و علاجه)
 لنحو.طراز جكسو على إنجاز تعليم ا
 تعليم التعاونى .أ
 مفهوم تعليم التعاونى .1
طراز تعليم  .)evitarepooc( تعليم التعاوني هي أنشطة التعليم بالمجموعات
معينة  بها الطلاب في مجموعات الجماعي هي سلسلة من أنشطة التعليم التي تقوم
تعليم التعاونى هي طراز التعليم اينما تعليم  .لتحقيق أهداف التعليم التي صياغتها
 11
 
 
 
تعليم التعاوني هو طراز تعليم   9الطلاب في مجموعات صغيرة التي تملك قدرة مختلفة.
باستخدام نظام تجميع أو فريق صغير ، يعنى بين أربعة إلى ستة أشخاص لديهم 
خلفيات مختلفة (غير متجانسة) ، أو جنس ، أو عرق. يتم تنفيذ نظام التسجيل 
على المجموعات. يحصل كل منهم على جائزة (مكافأة) ، إذا كانت المجموعة قادرة 
 .على إظهار الأداء المطلوب. وبالتالي ، سيكون لكل عضو مجموعة تبعية إيجابية
 ق الأخرى لأغراض التعلميمكن الجمع بين طرق التعلم التعاوني والطر 
 DATS(رأس رقم مًعا ،  THNالمختلفة. بعض أساليب التعلم التعاوني المعروفة هي: 
 puorG،  wasgiJنمات) ، -ألعاب-(فريق TGT(أقسام تحصيل فرق الطلاب) ، 
، وغيرها. يمكن أن يفيد التعلم التعاوني الطلاب لأنهم انخفاض  noitagitsevnI
ا ومساعدة الطلاب الأذكياء الذين يمكن أن يصبحوا مدرسين القدرة على العمل مع
 01.لأشخاص ذوي قدرة منخفضة
و بنية  )ksat evitarepooc(تملك تعليم التعاوني ، هما عنصر المهمة التعاونية 
تتعلق من وظيفة التعليم التعاوني   .)erutcurts evisnetni fitarepooc( التعاونية المكثفة
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 الأعضاء متعاون في انتهى المجموعة, لكن و بنية التعاونية المكثفةهي التي تجعل 
هي ترقية الدوافع على متعاون لتحقيق أهداف  )erutcurts evisnetni fitarepooc(
كالفريد من تعليم التعاوني ) erutcurts evisnetni( المجموعة. تعتبر تعاونية المكثفة
قان للتعلم ,  تشجع أعضاء الآخرين على إتلأنها تعمل كل عضو في المجموعة بجد 
 11.ةالمواد حتى تستطيع ان تحقيق أهداف المجموع
ناجحا إذا استطاع الطلاب  )gninrael evitarepooc( أن التعليم التعاوني
لتحقيق أهدافهم بمساعدة معا. كل الطلاب لهم دور مهم في تحقيق الأهداف. 
 الأكاديمية تحقيقها هي (أ) اتقان من المعرفةأهداف من تعليم التعاوني التي تجب في 
(ب) استقبال من الفروق  (ج) تنمية المهارات  )cimedaca egdelwonk(
 .الاجتماعية
تعاونى هي ستنتج أن تعليم الهكذا أن تعليم التعاونى هي تعلم بالتعاون. ت
افقة ر مرتجى من ليس التعليم. يعنى هناك زيادة إنجاز الطلاب الذين لديهم م هناك
مثل العلاقات المجموعة, استقبال الطلاب الضعفاء, كفاءة النفس, أعراف 
 .الأكاديمية ,كفاءة الوقت, و تقديم المساعدة للآخرين
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 .خصائص تعليم التعاوني .2
دد تعليم التعاوني مختلفة بغيرها. هذه الاختلافات من عملية التعليم التي تش
ليس فقط قدرة أكاديمية من حيث على عملية التعاون في المجموعات. أهدفها 
إتقان المواد ، ولكن هناك عنصر التعاون لإتقان المواده. اصبح هذه التعاون 
 :هكذا, فإن خصائص التعليم التعاوني هي.مخصوصة من تعليم التعاونى
 ).gninrael maet( فريق التعليم )أ
 .)tnemeganam evitarepooc(  على أساس الإدارة التعاونية )ب
 .استعداد لمتعاونعلى  )ج
 21.مهارات التعاون )د
 أساسي تعليم التعاوني  .3
 31أساسي تعليم التعاوني هي : خمس
 ecnednepedretni evitisop(( أساس الترابط الإيجابي )أ
 )ytilibatnuocca laudividni( مسؤولية الفردية )ب
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 )noitcaretni noitomorp ecaf ot ecaf( تعامل المقابلة )ج
 .)noitacinummoc noitapicitrap( المشاركة والتواصل )د
 .)noitaulave puorg ssecorp( المجموعات عملية تقييم )و
 جكسو طراز مفهوم .ب
 طراز جكسو .1
 من جامعة  )nosnora toillE(إليوت أرونسون  يعنىم التعاوني يتطوير التعل
 treboR( روبرت سلافنعند  طرازهذا اعتماد  41.)asu saxet( الأمريكية تكساس
  51).snikpoH nhoJ( جونز هوبكنزهو وأصدقائه في جامعة  )nivalS
طلح اللغز صابسمونه بانوراما ، وهناك ي يفي اللغة الإنجليزية ه طراز جكسو
 طلابأي أن النموذج متعرجة, م التعاوني يأخذ التعلت .هو عبارة عن مجموعة الصور اللغز
   61ة.تركهدف مشأمع الطلاب الآخرين لتحقيق متعاون  يرغبون في التعلم من خلال
التي  اتالمناقشبإستخدام  تها، في أنشط بالطراز جكسو م التعاونييتعل
مهارات  قيةر لدى الطلاب من الفرص للتعبير عن آرائهم وتحتى موعات المج تشكل من
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الطلاب مع طلاب آخرين في التعاون المتبادل ولديهم العديد من تتعاون  .التواصل
 .الفرص لمعالجة المعلومات الموجودة
ى العمل كز علها تر ميتعلطراز التى  هو  جكسو بالطراز م التعاونييتعل
عدد  ونيعملة. القدر فروق ستويات بمالجماعي للطلاب في شكل مجموعات صغيرة 
ثر على قدرتها ؤ ية. لانهم تفعالحتىى  هم يستطيعون متعاون ب، في كل مجموعةالطلاب 
 ببفتستطيع ان تسفي مجموعة  الأكبر عدد الأعضاءاذا في هذه الحالة ،  .الإنتاجية
عن جزء المادة التي تم  لأن كل طالب يجب أن يكون مسؤولا .همغير فعىال بين أعضائ
 71.تحديدها
تعاوني م اليالتعل. مكتوب شكلهو  استطاع طراز جكسو في المداة دراسته
وضوعات مثل دروس العلوم الاجتماعية ، والأدب ، وبعض بمهو أنسب بهذا طراز 
مفاهيم  علىالدراسات العلمية ، وغيرها التي تكون فيها الأهداف التعليمية أكثر 
عبارة عن فصل أو قصة أو سيرة ذاتية أو مادة  في طراز جكسودة الرئيسية م .الإتقان
 81ة.سردية أو أوصاف مماثل
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م وتعلم تعلمهتعليم التعاون لترقية مسؤولية الطلاب على  تصميم هذه
لا يتعلم الطلاب المواد المقدمة فقط ، بل يجب أن يكونوا مستعدين لتقديم . الآخرين
وهكذا ، يترابط الطلاب مع بعضهم ويجب أن يتعاونوا  .المواد وتعليمها لأعضاء المجموعة
 91ة.بشكل تعاوني لدراسة المواد المستخدم
ابط بالتر و تفرض  منفرداسؤولية الطلاب ملزيادة طراز جكسو  تصميم
يتم إعطاء  ةفي نهاية الدرس.  الإيجابي (المساعدة المتبادلة) مع أصدقائهم من المجموعات
 لىعإن المفتاح للتعلم التعاوني هو الترابط بين كل طالب  .اختبار للطلاب الفرديين
 02.يدمن إجراء الاختبار ج بلأهدافضرورية المعلومات ال عطونأعضاء المجموعة الذين ي
 أنم حيث ينوع من التعلطراز التعاون جكسو هو من المفهوم أن هذا 
في عملية الذي يتحمل مسؤولية يس هناك مدرس ل .تعليميةالراكز كالمالطلاب  
إنجازات  التعاوني على يةميحتى يحصل الطلاب المشاركون في عملية التعل التعليمية.
  يمية.التعل علىجيدة ، لديهم مواقف أفضل وأكثر إيجابية 
 طراز جكسو  أهداف .2
 12طراز جكسو هو :من  أهداف
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 .بجانب المحاضرات والقراءة آخرينتقديم طرق  )أ
نضج  ضاء المجموعة لتشجيعبين أع ستقبال المعلوماتتبحث عن الإعتماد لا )ب
 .التفكير
إلى الأصوات وتقدير آراء  يةالفرص لممارسة المحادثة والاستماع تقديم )ج
سيحصل كل عضو على دور للتحدث والاستماع إلى مجموعات م.أصدقائه
 في وقت واحد.تدريب الطلاب  حتىأخرى ، 
 جكسو الصفات طراز .3
 22, هما :الصفات من طراز جكسو عنده صفتين
 الأول ليعلىم معرفة نظامية. 
 جكسو عناصر اسمه الواجبات الفضيلة.والثانى تكوىن 
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 جكسو تخطيط طراز .4
 انشطات جكسو تخطيط
 
 
 
 
 
 جكسو طرازخطوات  .5
في  .لفةمخت ةقدر بالمجموعة الأصلية هي مجموعة رئيسية تتكون من طلاب ي 
 .الخبراءبعض المجموعة الأصلية هناك 
 .خطوات تعليم التعاونى بالطراز جكسو
 لخبراءمجموعات افي تعليم التعاونى باطراز جكسو ينقسم الى قسمين هما 
المجموعة الأصلية هي   )puorg citnehtua( .المجموعات الأصل و )puorg trepxe(
في المجموعة الأصلية هناك  .مختلفة ةقدر بي مجموعة رئيسية تتكون من طلاب 
مجموعة الخبراء هي  .التي تحديدها دةمن الم احدىكل خبير يتقن  .الخبراءبعض 
في . عالموضو  سواءلديهم  تكون من أعضاء المجموعة الأصليةمجموعة من الطلاب ت
تحديد اهداف 
 التعليم
تشكيل مجموعة  تستعد أدلة التعليم
 الطلاب
تساعد مجموعة 
 الخبراءت
 21
 
 
 
تعلقة جبات م. انتهى الواتحديدهاالتي  دةمجموعات الخبراء تعيين الطلاب لدراسة الم
 32ة.في المجموعة الأصلي تهايبالموضوع
 42علاقة بين مجموعة الأصلية و مجموعة الخبراءت
 1,2 الجدوال 
 
 :،  خطوات تنفيذها ، وهيبالطراز جكسو في تطبيق التعليم التعاوني
 الأصلية. تشكيل المجموعة )أ
 بقدرة مختلفة. 5-4من  تتكون كل مجموعة
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 52جكسو المجموع تشكيل
 2,2الجدوال 
 
 .المجموعة الأصليةتعليم في  )ب
 التدريبات. , ثم تزاولسيكون خبراتهم المدة  بدراسة عضو في المجموعة الأصلية كل
 مجموعة الخبراء. تشكيل )ج
دة عضائه لتشكيل مجموعة جديإختلاف لألكل  واجباتارئيس المجموعة  تنقسم
 .موعة الخبراءبالمجتسمى 
 ة مجموعة الخبراء.مناقش )د
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 المشاكل التي عنويناقشون  لواجباتعلى ا الخبراءمجموعة يعملون أعضاء 
 ةدالمشكلات التي تنطوي على م علاج و ان يبلغكل عضو . استطاع   مسؤوليتهم
 .مسؤوليته
 ة مجموعة الأصلية.مناقش )ه
 يجيبو ترجع مجموعة الخبراء الى مجموعة الأصلية. ثم تعمل مجموعة الأصلية 
يحدث  .لأعضاء آخرين في المجموعة الأصلية همالموضوع لتصبح خبرتهعن الأسئلة
 .صل مييع أعضاء المجموعة الأصليةهذا بالتناوب حتى يح
 الفصل. مناقشة )و
ضوع المفاهيم الهامة التي كانت مو تباحث  فصلال ةمناقشفا درستحدث مب
 علىتصحيح المفاهيم الخاطئة  المدريحاول  .نقاش في مناقشات مجموعة الخبراء
 المفاهيم الهامة التي كانتتباحث  فصلال ةمناقشفا درستحدث م. بالطلاب
تصحيح المفاهيم الخاطئة  المدريحاول  .موضوع نقاش في مناقشات مجموعة الخبراء
 .الطلاب على
 .اختبارات )ز
 11
 
 
 
ميع القيمة التي الحصول كل عضو في المجموعة الأصلية  .االاختبار فردي انتهى
مشاركة  .الاختبارات في مجموعات، تنفيذ توفير .لكن للحصول عدد المجموعة
 .القيم التي الحصول عليها من خلال الاختبارات في المجموعة
 62لإختبار نتيجة من التطورات الأفرادية كما يلي :
 3,2الجدوال 
 قيمة الإختبارات نتيجة من التطورات
  هو تحت نتائج الأوال 01اكثر من  نقطة 0
 نقطة تحتها نتائج الأوال  1-01 نقطة 01
 نقطة عليه نتائج الأوال 01-0  نقطة 02
 لنقطة عليها نتائج الأوا 01اكثر من   نقطة 03
 كاملة نقطة 03
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 .قيم جائزة )ح
احتساب  .شهادة وقيمة مكافأة هيتحصل المجموعة على عدد من القيم جائزة 
الأعداد  هي بهذه النتيجة من خلال تحقيق درجة تنمية متوسطة لأعضاء المجموعة ، 
درجة . بةد أعضاء المجموعاعدأمقسوما على م صل عليهتحالتي  الدرجات التطويريةكل 
 , وهي :صول على درجات المجموعة ستحالمجموعة ،  يةتطوير 
 مستواى من إجازة المجموعات
 4,2الجدوال 
 المسندات متاوسطات في المجموعات
 - 5 ≤ x ≤ 0
 مقبول 51 ≤ x ≤ 5
 جيدا  55 ≤ x ≤ 51
 جيدا جدا 00 ≤ x ≤ 55
 )narajalebmeP ledoM-ledoM otnairT : rebmuS(
 و عيوب طراز جكسو زايام .6
 طراز جكسو مزايا .أ
 11
 
 
 
لتسهل المدرىس لعملية التعليمية, لان كانت المجموعة الخبراءت الذين  )1
 .سيبينوا المدة الى الاصدقاء
 أقصر. تحقيق إتقان للمادة في الوقت المناسب )2
 نشط في التحدث والجدل. لمزيدلتدريب الطلاب  ام هذيطريقة التعل  )3
 .م وفي الوقت نفسه تعليم الآخرينيإشراك مييع الطلاب في التعل )4
 .والمسؤوليات ةتدريب الطلاب على تبادل المعرفة والخبرة والمهام )5
 عيوب طراز جكسو  .ب
مسار  تميل إلى السيطرة على سيهيمن الطلاب النشطون على المناقشة أكثر ، و  )1
 شة.المناق
ة في منخفض سيجد صعوب الطلاب الذين لديهم القدرة على القراءة والتفكير  )2
 إذا تم تعيينه كخبير. شرح المادة
 يميل الطلاب الأذكياء إلى الشعور بالملل.  )3
 مجموعات ذات أعضاء ضعفاء. تقسيم المجموعات غير المتجانسة ، ممكن  )4
ير مناسب غ تعيين أعضاء المجموعة ليصبحوا فريق خبراء في كثير من الأحيان  )5
 يجب تعلمها. بين القدرات والكفاءات
 11
 
 
 
بع عملية ات الطلاب الذين لم يتعودوا على المنافسة سيجدون صعوبة في ذلك )6
  72التعلم.
. ايا وعيوبله مز جكسو  طراز في ةالباحث تاستنادا إلى آراء الخبراء أعلاه ، خلص 
 الطلاب على تدريب الطلاب ليكونوا أكثر نشاطا ، إتقان جكسو هو من طرازمزايا 
يمنة في هطراز عدم وجود  . في حينايمكن بعضه بلاالدرس في وقت قصير وكل ط
 نشط في المناقشات وطويلة الوقت اللازم. الطلاب الذين
 ج. مفهوم تعليم النحو
 تعليم النحو. 1 
غة العربية أهمية كبيرة. وتتأتى اهمية القواعد من اهمية اللأن القواعد اللغة    
ذاتها. أما اللغة العربية فهي عبارة عامة تسع لقواعد النحو و الصرف والبلاغة 
والأصوات والكتابة. ولكن القواعد اللغة العربية فيما درجة الكتب المدرسية على 
 تناوله قواعد النحو والصرف.
قراءة سليمة خالية من الأخطأ, ولا تكتب  فنحن لا يمكن أن نقرأ   
متابة صحيحة إلاى بمعرفة القواعد الأساسية اللغة. وإن الخطأ في الإعراب يؤثر في 
نقل المراد إلى المتلقي, الا انه يجب أن لا تذهب في تعليم القواعد الى ابعد من 
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تابة و و الك الإلمام بالقواعد الأساسية اللازمة. ووجوب مراعاتها في لغة القراءة
 82التعبير,لأن القواعد وسيلة لضبط اللغة, وليست غاية مقصودة لذاتها.
 يعني قواعد اللغة العربية. وحيث أنه وفقا لمفهوم المصطلح النحو العلم   
قواعد، والذي هو معروف في أشكال اللغة العربية والوضع عند الوقوف  النحو هو
وفقا مصطفى الغلاييني الذي يقصد به قواعد اللغة  .وحدها وفي ترتيب الجمل
النحو) هو علم أساسيات لمعرفة أشكال  العربية (والتي تسمى في هذه الحالة
من  ."الجملة العربية من جانب التغيير الإعراب (تغيير الجملة) وبناء "ميلة الحكم
 92التركيب أو تكوين الجملة العربية.
قواعد العرب يعرف بها احوال أواخر علم النحو هو علم بأصول من    
الكلم اعرابا وبناء. أن النحو هو قواعد يعرف بها وظيفة كل كلمة داخل الجملة 
 03وظبط أو آخر الكلمات,وكيفية إعرابها.
وعلى الوجه الخاص يتحدث درس النحو عن نظام في تركيب الجمل    
معناها العام  لة نظرا إلىالعربية. ويتضح هنا أن دراسة النحو ترتكز اهتمامها بالجم
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في حد معين. يعنى, أن النحو يتحدث خاصا عن موقع كل كلمات في الجملة  
كما أنه يتحدث عاما عن نظام في العلاقات بين تلك الكلمات. وهكذا, أن 
النحو مستخدم لتحليل أجزاء الجملة من وجه تركيبها و العلاقة بين تلك الأجزء 
يمة كالعلاقة الاسنادية. ومن ثم أن النحو مقدار حيث يعرف ذلك في العادة القد
 يدل على صحة تركيب الأقوال والجمل.
ومعنى هذا أن مفهوم النحو امتد واسع فشمل جوانب اخرى غير    
اعراب أواخر الكلمات فى الدلالة على المعنى, والعلاقة بين أواخر الكلمات و 
 13تيب كلماتها.بين ماتدل عليه من معنى, وطريقة بناء الجملة وتر 
علم النحو هو قواعد اللغة الذى ولد بعد إدخال اللغة. ولدت هذه    
القواعد بسبب أخطاء فى استخدام اللغة. ولذلك, تعلم علم النحو لكى يستطيع 
المستخدمين أن يقدموا تعبيرات اللغة ويفهمها جيدا من ناحية الكتابى (يقرأ 
ان  فىويكتب بشكل صحيح) أو من ناحية الكلام (يتكلم صحيحا). لايك
يحفظ الطلاب القواعدالنحو فى تعلمها, ولكن يجب أن يستطيع الطلاب لتطبيق 
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تلك القواعد فى القراءة و كتابة النص باللغة العربية بعد دراستهم. وبعبارة أخرى, 
 23استطاعا فى قواعد النحو ليس الهدف النهائ فىتدريس عن اللغة.
لم ظبط أو اخر الك ليست غاية النحو هي معرفة الصواب والخطإ فى   
فحسب, وإن كان المتبعل تحديد غاية النحو يلحظ أن النحاة المتأخرين هم الذين 
يجعلون غاية النحو هي تمييز صحيح الكلام من فاسده. ولعل الانحراف بغاية 
-ىمع ما يرجع إليه من أسباب اخر -النحو إلى هذه الزاوية الضيقة يرجع سببه
طناع وف ودواع مختلفة عن مستوى اللغة الفصيح, واصإلى تخلىى أبناء العربية لظر 
العاميات بديلا عنه, بحيث لم تعد العربية الفصيحة سليقة للمتكلمين بها, 
ودرجت على ذلك العادة, وألفت هذه الغاية منه حتى الغاية الوحيدة الواضحة, 
 33وصار ينكر على النح أن ((يتطاول)) إلى غاية سواها.
د لف عن العلوم العربية الأخرى في أنه له تاريخ فريأن علم النحو يخت   
من نوعه، كما أنه نبيلة على أساس غرضه هو الحفاظ على صحة الفم (لغة) 
خاصهذا خصوًصا عندما يكون هناك العديد من  .العرب بشكل عام والقرآن
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الانحرافات اللغوية التي تثير بعد ذلك وعي كل عربي يخاف الله أنه يجب عليه أن 
. “ِإنَّا نححُْن ن حزَّْلنحا الذىِْكرح وح ِإنَّا لحُه لحح اِفظُونح  ”فظ القرآن الذي قال الله تعالى:يح
 43
أو تخطيط في  ازالنحو هي طر  تعليماز لذا يمكن أن نستنتج أن طر    
عملية التعليم والتعلم بين المعلم والطلاب حول اللغة العربية لتحقيق أهداف 
 التعليم من النحو.
 أهداف تعليم النحو. 2
بالنحو تتبين أصول المقاصد بالدلالة ليعرف الفاعل من المفعول والميتدأ 
من الخير، ولولاه لجعل أصول الإفادة. إذا في جهلة الإخلال بالتفاهم ميلة،  
 قواعد، وتتبين أن النحو لم يكن أبدا بطبيعة أو بأصل وضعه ليحفظ أصول و
 على السماع أو القارئ يعين و العبارت، من السليمة المفاهم إلى ليهدى انما و
. وكما يجب أن يكون هو (اى ودلالات معان إلى الصوتية أو الكتابية الرموز حل
النحو) قانون تأليف الكلام, وبيانا لكل ما يجب أن تؤدى معناها وما كان للعرب 
هى و أن يلزموا هذه الحركات (حركات الإعراب) ويحرصوا عليها الحرص كله 
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لاتعمل فى تصوير المعنى شيئا. وإذا فتدريس مادة النحو ينبغى أن يحقق للطلاب 
 53هدفين.
الهدف الأول : هو فهم ما يقرؤه ويسمعه, حيث بدارسة تلك المادة 
 والتعرف عليها تعتدل فى ذهنه المفاهيم ولا تضيع المعانى.
, ةالهدف الثانى : هو وضع ما يكتبه أو يتحدث به فى صيانه مفهم
حيث إن مراعاة تلك مادة النحو وتعلمها ينبغى فى المقام الأول أن تعصم اللسان 
 والقلم.
 63: يلي فيما النحو تعليم أهداف أهم إن
 إقرار المتعلم على الفراءة بطريقة سليمة خالية م اللحن. .أ
إكساب المتعلم القدرة على الكتابة الصحيحة السليمة من الخطاء, والمتفقة مع  .ب
 المتعارف عليها.القواعد 
 مساعدة المتعلم على جودة النطق وصحة الأداء عند التحدث.  .ج
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إكساب المتعلم القدرة على فهم المسموع وتمييز المتفق مع قواعد اللغة من  .د
 المختلف معها.
أقدار المتعلم على الملاحظة الدقيقة, والأستنتاج, والمقارنة, وإصدار الآحكام,  .ه
 لكلام وتمييزها وترتيبها على النحو المناسب.العلاقات بين أجزاء ا وإدراك
الإسهام في اتساع دائرة القاموس اللغوي لدى المتعلم وإمداده بثرورة لغوية من  .و
 النصوص الراقية التي يتعلم القواعد من خلالها. خلال
مساعدة المتعلم على تكوين حس لغوي جيد, وملكة لغوية سليمة يفهم من  .ز
طئه, ذوقها, بما يعينه على نقد الكلام, وتمييز صوابه من خخلالها اللغة المنقولة ويت
 وتوظيف الفقرات والتراكيب والمفردات بطريقة سليمة.
 هو معربة لغة العربية اللغة – النحو أجله من وضع الذى الأول الهدف ولعل
 مرور ومع .الشريف والحديث الكريم، القران وبخاصة والفساد اللحن من اللغة حفظ
 :يلى ما تحقيق الى القواعد /النحو مادة دراسة أصبحت الزمن
 على مبنيا المحاكاة هذه وجعل الصحيحة، الأساليب محاكاة على الطلاب أقدار .أ
 .محضة اليه تكون أن من بدلا مفهوم اساس
  .التراكيب بين المختلفة العلاقات وفهم والربط، الملاحظة، دقة على القدرة تنمية  .ب
 11
 
 
 
 من وعصمته اللسان، وتقويم الأداء، وصحة العبارة، سلامة على الطلاب اقدار .ج
 . والكتابة الكلام تحسن أى الكلام، فى الخطأ
 التفكير دقه على وتدريبهم فى وتنظيمها المعلومات، ترتيب على الطلاب أقدار .د
 .والاستنباط والتعليل
 وصف هى إنما النحو قواعد لأن وصيغها، اللغة اع أوض على الطلاب وقوف .ه
 وفهم ، الالفاظها فى تحدث التى التغيرات وبيان والصيغ، الأوضاع لتلك علمى
 .أهلها عليها يسير التى المتنوعة الأساليب
 النحو تعليم في صعوبات .3
  73ي :يل فيما النحو تعليم في الصعوبات أما
 و شاذة، و جائز، و ،هأوجي و أقوال، من فيها ما كثرة إلى القواعد صعوبة ترجع .أ
 الأحكام ستنذباط لا الفكر حصر يستدعى الذي نطقىالم التحليل علىذ هااعتماد
 القواعد دراسةير بتأخ أنتربية ال علماء دعا امم .متنوعة يرةكث الأمثلة من العامة
 الدراسات احتمال على يساعده يرتفك إلى التلميذ يصل حيث قةهراالم سن إلى
 .قبولها و النحوية
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 بمحصول التلميذ يلزم الأدبية النصوص تذوق طريق عن القواعد تدريس .ب
 في علية عروضةالم الأمثلة استيعاب من ليتمكن عددةتالمير التعب و الألفاظ من وافرا
 ممااللغوي، صولالمح هذا ثللم تستجيب لا بركةالم السن و فهمهما، و القواعد درس
 .الثانوية و توسطةالم الإعدادى مرحلة إلى القواعد تدريس إرجاء إلى يدعوا
 درست فإذا سهولتها، و صعوبتها، فيير كبت دخل اله القواعد تدريس طرق  .ج
 .جافة آلية بطريقة
 في دراستها تكون أن جفافها من تضاعف و القواعد صعوبة من التي الأمور من .د
 نفوسهم في تثر لا إدراكها، عن التلميذ،متكلفة حيات عن الصلة بعيدة نمادج
  .ثقيلة ةهمكرو  فيحسونها عواطف تحرك لا و مشاعر،
 التزم و الصعب، إلى السهل من قريبة القواعد نمادج اختيار في درسالم التزم إذا و .ه
 إلى التلاميذ يدعو ذلك فإن عربة،الم العربية باللغة الكلام .خاص بنوع حصها في
 .دراستها في الراغبة و القواعد حب
 صطلحاتالم الاحفاظ هفي هم لا علميا، اهاتجا بالقواعد علمينالم بعض نجاها .و
 هيبذل ما رغم القواعد، بدروس التلاميذ انتفاع عدم إلى أدى هاوسرد النحوية
 .التدريس في مضنية جهود من علمونالم ؤلاءه
 11
 
 
 
 التطبيق من فأكثروا عمليا انتفاع بالقواعد انتفاع نحو بتلاميذىم درسونالمه اتج لو .ز
 صلاح لا ناسبةالم الفرص وانهزوا خفوظات،الم و القراءة دروس في الشفهي
 و م،هتلاميذ استفادة و احهمنج إلى ذاه لأداى ،هوقوع عند النحوى الخطأ
 .القواعد بصعوبة همشعور  عدم
 ضعف التلاميذ في تعليم النحو (اسبابه و علاجه) .4
ترفع الشكوى من ضعف التلاميذ فى مييع مراحل التعليم فى النحو العربى, 
 وعدم قدرتهم على فهمه والإفادة من قواعد فى تقويم حديثهم وكتابتهم. 
و فيما يلى محاولة للتعرف على أسباب نفور التلاميذ من دروس النحو 
 صعوبة مادة ز فىالعربى واقتراح الحلول لمعالجة هذه الأسباب. ولعل أهم سبب يترك
 النحو العربى, وقد ادرك القدماء صعوبة النحو قواعده وأحكامه.
 صعوبة مادة النحو وجفافها إلى عوامل فيها :  
كثرة الأوجه الاعرابية المختلفة , والتعاريف المتعددة, والشواهد و النوادر  .أ
قته و  والشواذ , والمصطلحات , مما يثقل كاهل التلميذ , ويجهد ذهنه ويستنفد
, وذلك يضطر المتعلم إلى حفظ تعاريف وحدود لاتواثم تفكيره , ولا يتسع 
 لها ذهنه , ولا يجدها مستعملة فى بيئته , ومحيطه.
 11
 
 
 
كثير من النماذج التى تقدم بعيدة الصلة عن حياة التلميذ واهتماماته وميولها,  .ب
ذ لأول يولا تحرك فى نفسه أية مشاعر او عواطف, وبعض الأمثلة يلقها التلم
 مرة فى دروس القواعد لأنها لاتمر على قلم أديب ولا على لسان خطيب.
 إنجاز التعّلم لمحة عن د.
 إنجاز التعّلم. 1
 83.مختلفة معان لها "التعلم "و "الإنجاز "وهما ، كلمتين يتكون التعلىم إنجاز
 قابل اوغير ملاحظته يمكن السلوك، في تغيير هو التعلم أن محمود ديمياتي قالت
 هو التعلم أن ، الرأي هذا التجربة.من بسبب شخص في ويحدث ، مباشرة للملاحظة
 يمكن ، نسبيا مستقر غير السلوك في تغيير على للحصول الأفراد بها يقوم تجارية عملية
 الخبرة أو للتدريب نتيجة يحدث والذي مباشر بشكل للملاحظة قابل وغير ملاحظته
 93البيئة. مع تفاعلاتهم في
 كما يالي : التعلم خصائص
 .السلوك في تغيير هناك التعلم في .أ
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 والسلوك ،evitingoc(( المعرفي السلوك في التغييرات وتشمل ، التعلم في .ب
 .)tnemtrossa(  وخليط )cirotomohcysp(  نفسي محرك ، )evitcefa(العاطفي
 .الممارسة أو الخبرة خلال من التغيير يحدث ، التعلم في .ج
 .نسبيا التغيير يصبح ، السلوك تعلم في .د
 .الزمن من طويلة يحدث فترة التعلم أن يعني مما ، تجارية عملية هو التعلم .ه
 04البيئة. مع تفاعل بسبب التعلم يحدث .و
 وتغيير نفسه لتحسين شخص جهد فيها يكون عملية هو التعلم ، لذلك
 .وسيط خلال من العملية هذه في حيث .أفضل والقدرات والمواقف الطبيعة
 أسباب .فرد كل عليها حصل التي التعلم إنجازات ، والتعلم التعليم عملية في
 خلفيات مع أنفسهم الفردية التعليمية على الدراسي التحصيل في الاختلافات
 هناك ليس حتى ، الطالب خارج من الطلاب إنجاز التعلم  على تؤثر مختلفة.التي
 والتسهيلات ، نفسها والبيئة ، المعلم نفس مع واحد فصل في يتعلمون الذين الطلاب
 على تتكون كسلوك التعلم إنجازات .مختلفة طالب كل حققها التي والنتائج ، نفسها
 بالمصالح تتعلقيه على العاطفي يحتوي عندما .والحركية والعاطفية الإدراكية يعنى: ثلاثة
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 هاراتبالم يتعلق انفسي امحرك ، التفكير وظائف أو الفكرية عن الإدراكية أو ، والمواقف
 اختبارات طرق عن مباشرة قياسه أو ملاحظته و جدة قدرة انجاز التعلم هو .الحركية
 الاختبار نتائج توفر أن و اختبار مجموعة خلال من انجاز التعلم عن تعبير .معينة
 بالأطفال مقارنة الطفل وضع عن معلومات تقدم أنو  ، الطفل يتقن عن معلومات
 14.هفصل في أو المجموعة في الآخرين
 أكثر الطلاب كان إذا ، والتعلم التعليم عملية في الطلاب تعلم انجاز تحسين
 يستخدمه الذي التدريس نهج عن التدريس عملية في تنشأ التي المشكلات .نشاطا
 إلى حاجة هناك ، الطالب تحصيل لمعرفة .العملية في الطلاب دور وكذلك ، المعلم
 .أكبر بجدية الدراسة على الطلاب تشجيع هو التقييم استخدامات أحد .تقييم
كحصول  انجاز التعلم يمكن .عالية درجات تعطى الجيدة التعلم نتائج على للحصول
 أو المعرفة من التمكن خلال من ، التعليمية الأنشطة أو المهام أداء في الطلاب لإنجاز
 التي القيم عدد أو الاختبار بقيمة عادة ً إليها يشار والتي المدرسية المواد في المهارات
 24م.المعل قدمها
 الرئيسية . الوظيفة2
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 وظائف له التعلم تحقيق فإن وبالتالي ، التعلم عملية في عنصر أهم التعلم انجاز
 :وهي ،
 .الطلاب يتقنها التي المعرفة وكمية لجودة كمؤشر التعلم إنجازات .أ
 .التعليمي الابتكار في إعلامية كمادة .ب
 .الفضول لرضا كرمز .ج
 .تعليمية لمؤسسة وخارجي داخلي كمؤشر .د
 .الطلاب ذكاء امتصاص على كمؤشر الدراسي التحصيل استخدام يمكن .ه
 أهمية مدى فما ، أعلاه العلمي التحصيل وظيفة خلال من إليها نظرنا إذا
 فقط ليست الوظيفة هذه لأن .التعليمية الطلاب إنجازات وفهم بمعرفة المعلم قيام
 .التعليم جودة تحسين على مؤشرا
 انجاز التعلم. على تؤثر التي العوامل. 3
 يفسره ما كل التقاط الطلاب لجميع يمكن لا ، والتعلم التعليم عملية في
 العوامل من العديد هناك .أيضا الطلاب تعلم إنجازات ستختلف وبالتالي ، المعلم
 العوامل هذه تنقسم .التعلم إنجازات أو التعلم نتائج تحقيق على تؤثر أن يمكن التي
 :قسمين إلى
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 الداخلية العواملأ. 
 المادية العوامل. 1
 الصحةأ) 
 مرض إذا .التعلم على القدرة على كبير تأثير لها والروحية البدنية الصحة
 تكن لم إذا الروحية الصحة مع وبالمثل .التعلم عملية تتعطل فسوف ، ما شخص
 .التعلم روح من تقلل أن يمكن ، جيدة
 الجسم عيوب )ت
 والتعلم الإعاقات ذوي الطلاب أن كما ، التعلم على أيًضا الإعاقة حالة تؤثر
 هذا حدث إذا .الآخرين الأصدقاء من بالنقص يشعر سوف لأنه هذا .منزعجون
 أو التأثير هذا لتجنب أداة يجرب أو خاصة تعليمية مؤسسة في يدرس أن فعليه ،
 .منه الحد
 النفسية العوامل. 2
 الذكاء )أ
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 التفكير أدوات باستخدام  ، الجديدة الاحتياجات مع القدرة للتكيف هو الذكاء
 تعلم نجاح مستوى كبيرة بدرجة الطالب ذكاء مستوى يحدد .منها للغرض المناسبة
 .الطالب
 الاهتمام  )ب
 أو أشياء أو كائن إلى فقط الروح توجيه رفعها التي الروح نشاط هو الاهتمام
 العمل المعلم على يجب ، جيدة تعليمية نتائج على للحصول .الكائنات من مجموعة
 .الطلاب ومواهب لاهتمامات وفًقا الانتباه تجذب تعليمية مواد على
 الموقف )ج
 الاستجابة أو للرد ميل شكل في عاطفية أبعاد له داخلي عرض هو الموقف
 إيجابي بشكل بالعكس والعكس والسلع الأشخاص لكائنات نسبًيا ثابتة بطريقة
 .وسالب
 الفائدة )ح
 يتم أن دون ، نشاط أو شيء لأي والجاذبية بالإعجاب الشعور هي الفائدة
 .بذلك إخبارك
 المواهب )خ
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 .المستقبل في النجاح لتحقيق للشخص المحتملة القدرة هي الموهبة
 الدافع )د
 لدى القوية والرغبة الرغبة لبناء الأداة أو الدافعة القوة أو القوة هو للتعلم الدافع
 سواء ، السلوك تغيير سياق في وسرور وابتكار وفعالية وإبداع بنشاط للتعلم الطلاب
 .وخارجي جوهري ، الدافع من نوعان هناك .الحركية أو العاطفية أو المعرفية الجوانب في
 من كمظهر أنفسهم الطلاب من طبيعي بشكل يأتي الذي الدافع هو الجوهري الدافع
 بسبب يأتي الذي الدافع هو الخارجي الدافع أن حين في .للطلاب الذاتي الوعي مظاهر
 .ذلك إلى وما المعلم من والمشورة والعقاب المكافأة مثل الطالب خارج عوامل
 الدراسة كيفية )ذ
 بالإضافة .التعلم نتائج تحقيق على أيًضا الطالب بها يتعلم التي الطريقة تؤثر
 التعلم وسائط واستخدام والمنشآت والمكان الوقت إلى الانتباه الضروري من ، ذلك إلى
 للتعلم مختلفة طريقة لديه طالب كل أن اعتبارك في ضع لكن .التعليمية المواد وتعديل
 .أنفسهم الطلاب لخصائص وفًقا
 الخارجية العوامل .3
 عائلة .أ
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 .الطلاب تعليم نتائج تحقيق عملية على المختلفة العائلية والظروف الأجواء تؤثر
 التعلم طرق .ب
 طريقة تكون أن يجب .التدريس في تمر أن يجب التي الطريقة هي الطريقة
 .وفعالة فعالة التدريس
 المناهج .ج
 مواد الأنشطة هذه معظم تقدم .للطلاب المقدمة الأنشطة من عدد هو المنهج
 .ويعيدوها ويتقنها التعلم مادة الطلاب يتلقى بحيث الدرس
 الطلاب مع المعلم علاقات .د
 الفصل في هناك أن الحكيمين وغير الطلاب من المقربون المعلمون يرى لن
 كانت إذا حتى الفصل روح بناء يتم لم .عادل غير بشكل تتنافس مجموعات
 .موجودة غير طالب كل علاقة
 التعلم مرافق .ه
 ، التعليمية المرافق هذه وتشمل .التعلم أدوات بتوفر أيًضا التعلم نجاح يتأثر
 .التعلم وموارد الإعلام ووسائل الجلوس وترتيبات الدراسية الفصول مرافق وهي
 المجتمع عوامل .4
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 المجتمع في الطلاب أنشطة .أ
 .الشخصي نموهم على المجتمع في الطلاب أنشطة تؤثر أن يمكن
 الناس حياة شكل .ب
 .الطلاب تعلم على أيًضا الطلاب حول المجتمعية الحياة تؤثر
 البيئة .ج
 .الدراسي التحصيل على التأثير في جدا مهمة أيضا هي المعيشية البيئة حالة
 دة "مبتداء خبر".الم ه.
 مفهوم "مبتداء خبر".  .أ
ؤبدى عن  المبتداء اسم رفعه م المبتدأ هو الاسم المرفوع الغرى عن العوامل اللفظية.
 الخبر هو المرفوع المسند اليه. الخبر هو المرفوع المسند اليه.كل لفظ عامل مجرد. و 
 ورفعوا مبتداء بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ.
 انواع "مبتداء خبر".  : .ب
والمبتداء اسم ظاهر كما مضي او مضمر كانت اهل للقضا. ولا يجوز الابتداء  .1
 بما تصل من الضمير بل بكل ماانفصل.
 11
 
 
 
ضمير منفصل : انا ونحن انت انت انتما انتن انتم وهو وهي هم هما.وهن ايضا 
 عشر وقد مصى منها مثال معتبر. فالجميع اثنا
 وغيره في اربع محصور لاغير وهي الظرف والمجرور.  .2
 وفاعل مع فعله الذي صدر, والمبتداء مع ماله من الخبر.  .3
 كانت عندي والفتى بداري, وابني قرأ وذا أبوه قارى. .4
 ومفراد يأتى ويأتى ميله, حاوية معنى الذي سيقت له. .5
 تق فهو ذو ضمير مستكن.والمفراد الجامد فارغ وإن, يس .6
تأثير طراز "جكسو" على انجاز تعليم النحو لطلاب الصف السابع في المدرسة  .و
 لونج اجونجو ت 5المتوسطة الاسلامية الحكومية 
موضوع تعليم النحو الذي تدريسه في  من حدأهو  مواد مبتداء خبر  
طراز  خلال من . في هذا البحث تطبيق موضوعه7في الصف  الأول الدراسي
 .جكسو
طراز جكسو هو تعليم بموقع الطلاب الى مجموع صغير لتحقيق عن مبحث 
في المجموعات الاصلية و مجموعات الخبرائية باهتمام انواع الاعضاء كمكان الطلاب 
للعمل معا و استكشاف المشكلة من خلال تفاعل باصدقئهم ثم يعود الى مجموعة 
 11
 
 
 
غ ف الطلاب هو كان مدرس لمجموعتهم ليبلالاصلية ليبلغ مادة الذي مناقشته. وظي
 حصول التعليم.
معارفهم ,  لبناء النشاط خلال من الطلاب يتعلم ، التعليمي طراز هذا في
 أكثر الطلاب الباحثةا الطراز جكسو ترجو الدراسة. ب وحدة مجموعة في بالتعاون
 حتى المشكلات استكشاف في ومساعدة الأصدقاء بين جيد تعاون ويظهر نشاطا
 .تعليم النحو في إنجازاتهم تحسين من يتمكنوا
ا البحث هذ في بطراز جكسو مبتداءخبر لمواد النحو فى اميتعل خطوات
 :
 .الأصلية المجموعة تشكيل .1
 في ، مجموعات 5 إلى الفصل ينقسم ، طالبا 52 من يتكون تجريبي فصل في
 هذا يعتمد .متجانسة غير مجموعة أعضاء مع طلاب 5 من تتكون واحدة مجموعة
 القبلى. اختبار نتائج على الأصلية للمجموعة التقسيم
 الأصلية المجموعة من ميالتعل .2
 11
 
 
 
 عضو كل إلى دةما ةالباحث قسمت ، الأصلية المجموعة تكوين بعد
 وتصبح عليه الحصول يتم لما اوفق المواد تعلم من مجموعة كل تنشأ .المجموعة
 .خبراتهم
 ئيةالخبرا مجموعات تشكيل .3
 مجموعة كل أصل من السؤال بطاقة نفس على حصلوا الذين الطلاب تجمع
 .الخبراء من مجموعة لتشكيل
 ئيةالخبرا مجموعات مناقشات .4
 التي المشكلات حول ويناقشوا المهام على ئيةالخبرا مجموعات أعضاء يعمل
 ضمن تقع التي المشكلات على السيطرة من المجموعة ممثلو يتمكن حتى تواجههم
 .وحلها مسؤوليتهم
 يةالأصل مجموعة مناقشات .5
 ثم. الأصلية مجموعاتهم إلى عضو كل يعود ، ئيةالخبرا مجموعة مع المناقشة بعد
 لأعضاء خبرته أصبحت التي الخبر مبتداء مادة عن المجموعة أعضاء من عضو كل شرح
 المجموعة أعضاء مييع يحصل حتى بالتناوب هذا يحدث .الأصلية المجموعة في آخرين
 .المناقشة نتائج على الأصلية
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 الفصول مناقشة .6
 تناقش ة,الباحث من بمناقشة .الأصلية المجموعة مناقشة نتائج مجموعة كل قدمت
 ةالباحث حاول .الخبراء فريق مناقشات في مناقشتها يتم التي المهمة المفاهيم الفصل
 .الطلاب لدى الخاطئ المفهوم تصحيح
  مسابقات .7
 كل عليها حصل التي القيمة ميع .فردي اختبار للطلاب مسابقات ةالباحث قدمت
 الطلاب لعدد وفقا تقسيمها يتم ثم المجموعة قيم لتلخيص الأصلية المجموعة في عضو
 قدمت الاختبار، هذا إلى بالإضافة .للمجموعة متوسطة قيمة لإنتاج واحدة مجموعة في
 .الطلاب ميتعل نتائج تحصيل مستوى لقياس اختبارا ةالباحث
 الجوائز منح .8
 المجموعة ط.المتوس في الدرجات أكثر على تحصل التي للمجموعات الجوائز منح
 فائق، فريق لقب على تحصل المتوسطة الدرجات من عدد أكبر على حصلت التي
 .طراز جكسو مجموعة منح لمعايير وفقا
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 البحوث السابقة .ه
 إن البحوث السابقة التي تنولت عن هذا الموضوع هي :
لم التعاوني نموذج تنفيذ التع تحت الموضوع إليس ترييانيالبحث التى كتبها  .1
تدائية الإبلمدرسة جيغس اولزيادة التحصيل العلمى الرياضيات الطلاب ا
جونج. هذا البحث العلمى قسم التعليم أتولونج جيداع سيوو  2الحكومية 
تعلمية الجامعة لوم الكلية التربية والع  المعلمين المدرسة الإبتدائية الإسلامية,
م. اما مسائل البحث  5102تولونج اجنج الاسلامية الحكومية في السنة 
يتم تنفيذ نموذج التعلم التعاوني من جيغسا و في ) كيف 1في بحثها هي 
الرياضيات موضوع الكسور طلاب الصف الخامس من المدرسة الإبتدائية 
ل تطبيق نموذج التعلم ه) 2, جيدانج سيوو تولونج أجونج ؟  2الحكومية 
جيغسا و التعاوني يمكن تحسين مخرجات التعلم الرياضيات موضوع الكسور 
جيدانج سيوو  2طلاب الصف الخامس من المدرسة الإبتدائية الحكومية 
و طريقة البحث التي تستخدم في هذا البحث هي تولونج أجونج ؟. 
أجريت من  التى ثو نتائج البحقد أظهرت  . ولفئة البحث العلمىالطريقة 
قبل الباحثين أن زيادة التحصيل العلمى للطلاب مع تنفيذ نموذج التعلم 
التعاوني من جيغسا و في الرياضيات موضوع الكسور طلاب الصف 
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جيدانج سيوو تولونج  2الخامس من المدرسة الإبتدائية الحكومية 
لمجموعة ) إنشاء ا1أجونج.تنفيذ نموذج التعلم التعاوني بانوراما وهي : (
) مناقشة 4) إنشاء أفرقة الخبراء (3) تعلم الجماعات الأصلية (2الأصلية (
) مسابقة 7) فئة مناقشة (6) مناقشة المجموعة الأصلية (5فريق الخبراء (
 35،56) ترك المجموعة. يمكن أن ينظر إليه من متوسط قيمة 8الحكم (
سة ارتفع إلى اكتمال الدرا %47،44الطلاب (ما قبل الاختبار) بنسبة 
التعلم للإتقان  %65،55(اختبار آخر دورة الأول) بنسبة  62،07
(آخر دورة الاختبار الثانى) بنسبة  30،38وارتفعت مرة أخرى الى 
التعلم للاتقان. ويمكن أن نخلص إلى تطبيق بانوراما نموذج  %73،79
التعلم التعاونى يمكن أن تحسين الرياضيات الطلاب التحصيل الدراسى 
تولونج جيداع سيوو  2الحكومية الإبتدائية لمدرسة الطلاب الصف الخامس ا
 جونج.أ
ز جيغسا لترقية طراالموضوع تطبيق اوتوي ليلة الصفية  االبحث الذى كتبه .2
الإبتدائية ة في المدرسالحصول في تعليم الإجتماعي للطلاب الصف الثالث 
عليم لعلمى قسم تج. هذا البحث اونجأتولونج جابل ساري  روضة العلوم 
نج و جأالتعليم اللغة العربية كلية التربية والعلوم التعلمية الجامعة تولونج 
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م. اما مسائل البحث في بحثه هو  5102الاسلامية الحكومية في السنة 
طراز جيغسا لترقية الحصول في تعليم  خطوات في تطبيق) كيف 1
 وم الإبتدائية روضة العلفي المدرسة الإجتماعي للطلاب الصف الثالث 
كيف ) 2؟,  5102/4102للعامى الدراسي ج ونجأتولونج جابل ساري 
تعليم  طراز جيغسا لترقية الحصول فيتطبيق ب تحصيل أن تعليم الطلاب
 وم الإبتدائية روضة العلفي المدرسة الإجتماعي للطلاب الصف الثالث 
؟. وطريقة  5102/4102للعامى الدراسي ج ونجأتولونج جابل ساري 
ونتائج هذا  .لفئة البحث العلمىالتي تستخدم في هذا البحث هي الطريقة 
) 1خطوات طراز التعليم التعاوني بالنوع "جيغسا " منها : (البحث هي 
) كل 3) تنقسم المواد للطلاب (2تنقسم الطلاب في بعض المجموعة (
موعة الأصلية ) ترجع الى مج5) مناقشة مجموعة الخبرائية (4عضو تتعلىمها (
 ) مناقشة معا.6لمناقشة عن المواد التي قد تعلموها في مجموعة الخبرائية (
ونتائج هذا البحث إلى زيادة من الدورة الأولى إلى الدورة الثانية .متوسط 
 .%57،78هو  IIومتوسط دورة  %56،58 دورة الفصل الأول هو 
من نتائج المعدول قد اكفي قيمة  .%08الى  %05هكذا هناك ترقية من 
. من ذالك الحقائق انى تطبيق طراز جيغسا  استطاع لترقية الحصول %57
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دائية روضة الإبتفي المدرسة في تعليم الإجتماعي للطلاب الصف الثالث 
 .5102/4102للعامى الدراسي ج ونجأتولونج جابل ساري  العلوم 
لتنمية  يغساع تأثير طريقة جالبحث التى كتبها نور شفينيتا تحت الموضو  .3
لنجسا. هذا البحث  2رغبة لطلاب لتعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية 
معة العلمى قسم تعليم التعليم اللغة العربية كلية التربية والعلوم التعلمية الجا
م. اما مسائل البحث في  5102لنجسا الاسلامية الحكومية في السنة 
لغة العربية لتنمية رغبة لطلبة لتعليم ال يغسا طريقة ج) كيف تأثير1بحثها هي 
 غساي) ما المشكلات في تطبيق طريقة ج2لنجسا ؟,  2في المدرسة الثانوية 
لنجسا ؟.  2لتنمية رغبة لطلبة لتعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية 
وطريقة التي تستخدم في هذا البحث الكمية بالمنهج تجربة. ونتائج هذا 
 يغساة جطريقأن قدرة الطلاب في تعليم اللغة العربية باستخدام  لبحثا
زائدة و النتيجته تؤثر على مصلحة الطلاب في التعلم ، وصعوبة في تطبيق 
هذه الطراز لأن هذه الطراز ليست معروفة على نطاق واسع ، لذلك 
الطلاب الخلط في تطبيقه ، ثم على هذه الطراز يتطلب الطلاب لدراسة 
تتطلب الكثير من الوقت ،  واد الخاصة بها ، وكذلك لأن هذه الطرازالم
 لذلك الباحثين تقصير المواد.
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 الموضوع استعمال تعليم البحث الذي كتبه احمد مصلاحدين تحت  .4
لاتقان الحصول التعليم القواعد لطلاب المدرسة  جيغساطراز التعاوني بال
هذا البحث العلمى قسم م.  1102/0102المتوسطة الاسلامية الاصرور 
 تعليم التعليم اللغة العربية كلية التربية والعلوم التعلمية الجامعة الحكومية
 ) كيف تطبيق تعليم1م. اما مسائل البحث هو  3102سمارانج في السنة 
لاتقان الحصول التعليم القواعد لطلاب المدرسة  جيغساطراز التعاوني بال
) كيف تطوير 2الصاف الثامن "أ" ؟, المتوسطة الاسلامية الاصرور في 
) ما زائد وعيوب 3؟, جغيسا  تعليم القواعد بعد حصول التعليم بالطراز 
قة هذا ؟. وطري جيغساقواعد اللغة العربية في الصف الثامن "أ" بالطراز 
عبارة عن بحث علمى صفي تم إجراؤه في دورتين. تتم كل دورة في البحث 
ائج التخطيط والتنفيذ والملاحظة والتفكير.ونتدورة تتكون من أربع مراحل: 
هذا البحث إلى زيادة من الدورة الأولى إلى الدورة الثانية .متوسط دورة 
. يعرض الطلاب 83,47هو  II ومتوسط دورة 99,36الفصل الأول هو 
أيًضا تغيرات سلوكية في اتجاه إيجابي. وتتبع زيادة نتائج الاختبار أيًضا 
 والدوافع استناًدا إلى الأبحاث التي أجراها الباحثون منتغيرات في السلوك 
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خلال التعلم التعاوني باستخدام طريقة التركيب ، يصبح تعلم اللغة العربية 
 34أكثر متعة وسهولة للطلاب في التعليم القوعد.
 التعاونيلمنهج امفتح اليازد فؤدى تحت الموضوع تجربة هو البحث الذي كتبه  .5
في التعليم القرأة في المدرسة الثانوية الاسلامية الحكومية   جيغسابطريقة 
كنديكان بانتول يوكياكرتا. هذا البحث العلمى قسم التعليم اللغة العربية  
كلية التربية والعلوم التعلمية الجامعة الاسلامية الحكومية سونان كليجاكا 
 ) كيف فرق في1م. اما مسائل البحث هو  7102يوكياكرتا في السنة 
نتائج التعلم في مهارة القرأة بين الطلاب  فصل التجربة و فصل التوجيه 
في التعليم اللغة العربية في مهارة القرأة ؟. و طريقة البحث التي تستخدم 
في هذا البحث هي الطريقة الكمية بالمنهج تجربة. ونتائج هذا البحث تهدى 
جربة و  فصل التان هناك فرق هام في نتيجة الطلاب في مواد القرأة بين
, 005،62فصل التوجيه, لان النتيجة الاخيرة من فصل التجربة هي 
. وتنمية النتيجة في مواد القرأة للفصل 5545،45وفصل التوجيه هي 
. نستنبط من 2818،2واما للفصل التوجيه هي  043،51التجربة هي 
 عاونىلتاهذا البحث ان هناك فرق هام بين الطلاب الذين استعملو, المنهج 
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 جيغساطريقة ب التعاوني, والطلاب الذين لا استعملوا المنهج جيغسابطريقة 
 44ممكن استعماله في تنمية نتيجة الطلاب في تعليم القرأة.
 5,2الجدوال 
 نمرة
اسم 
 الباحث
 الموضوع
 الشبه الاختلافات نتائج البحث
إليس  . 1
 تريياني
تنفيذ التعلم 
التعاوني نموذج 
لزيادة ا جيغس
التحصيل العلمى 
الرياضيات 
لمدرسة الطلاب ا
الإبتدائية 
 2الحكومية 
جيداع سيوو 
 جونج.أتولونج 
أجريت من قبل الباحثين  1
أن زيادة التحصيل العلمى 
للطلاب مع تنفيذ نموذج 
التعلم التعاوني من جيغسا 
و في الرياضيات موضوع 
الكسور طلاب الصف 
الخامس من المدرسة 
 2ة الإبتدائية الحكومي
جيدانج سيوو تولونج 
أجونج.تنفيذ نموذج التعلم 
 التعاوني بانوراما.
المدخل:  -
لفئة البحث 
 العلمى
 قيدالم المتغير -
لزيادة  :
التحصيل 
العلمى 
  الرياضيات
مفعول  -
 البحث :
طلاب الصف 
الخامس من 
المدرسة 
الإبتدائية 
 2الحكومية 
جيدانج سيوو 
 تولونج أجونج
 ريالمتغير الح -
نموذج  :
 اجيغس
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السنة البحث : 
 5102
اوتوي  .2
ليلة 
 الصفية
طراز تطبيق 
جيغسا لترقية 
م الحصول في تعلي
الإجتماعي 
للطلاب الصف 
في الثالث 
ية الإبتدائالمدرسة 
 روضة العلوم 
جابل ساري 
 ج.ونجأتولونج 
خطوات طراز التعليم 
التعاوني بالنوع "جيغسا ". 
ونتائج هذا البحث إلى 
زيادة من الدورة الأولى إلى 
الدورة الثانية .متوسط دورة 
 الفصل الأول هو 
ومتوسط دورة  %56،58
هكذا  .%57،78هو  II
الى  %05هناك ترقية من 
من نتائج المعدول  .%08
 .%57قد اكفي قيمة 
المدخل:  -
لفئة البحث 
 العلمى
 قيدالم المتغير -
لترقية  :
الحصول في 
تعليم 
 الإجتماعي
مفعول  -
 البحث :
للطلاب 
الصف الثالث 
في المدرسة 
 الإبتدائية روضة
جابل  العلوم 
تولونج ساري 
 جونجأ
السنة البحث : 
 5102
 : ريالمتغير الح
 انموذج جيغس
نور  .3
 شفينيتا
تأثير طريقة 
جكسو لتنمية 
يم رغبة لطلبة لتعل
 اللغة العربية في
أن قدرة الطلاب في  البحث
 تعليم اللغة العربية باستخدام
 زائدة و النتيجته جكسوطراز 
تؤثر على مصلحة الطلاب في 
التعلم ، وصعوبة في تطبيق 
 :قيدالم المتغير -
رغبة لطلبة 
لتعليم اللغة 
 العربية
المتغير 
 : ريالح
نموذج 
 اجيغس
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المدرسة الثانوية 
 لنجسا. 2
هذه الطراز لأن هذه الطراز 
ليست معروفة على نطاق 
واسع ، لذلك الطلاب الخلط 
في تطبيقه ، ثم على هذه 
الطراز يتطلب الطلاب 
لدراسة المواد الخاصة بها ، 
وكذلك لأن هذه الطرازتتطلب 
لك الكثير من الوقت ، لذ
 الباحثين تقصير المواد.
مفعول  -
 البحث :
في للطلاب 
المدرسة الثانوية 
 لنجسا. 2
 المدخل:
 الكمية 
النوع :  -
 ةالتجريبي
احمد  .4
مصلاحد
 ين
استعمال 
 evitarepooc
 gninrael
 جيغسا طراز
لاتقان الحصول 
التعليم القواعد 
لطلاب المدرسة 
المتوسطة 
الاسلامية 
الاصرور 
 1102/0102
 م.
ونتائج هذا البحث إلى زيادة 
من الدورة الأولى إلى الدورة 
الثانية .متوسط دورة الفصل 
ومتوسط  99,36الأول هو 
. يعرض 83,47هو  IIدورة 
الطلاب أيًضا تغيرات سلوكية 
ع زيادة تتبفي اتجاه إيجابي. و 
نتائج الاختبار أيًضا تغيرات 
في السلوك والدوافع استناًدا 
إلى الأبحاث التي أجراها 
الباحثون من خلال التعلم 
التعاوني باستخدام طريقة 
التركيب ، يصبح تعلم اللغة 
العربية أكثر متعة وسهولة 
 للطلاب في التعليم القوعد.
المدخل:  -
لفئة البحث 
 العلمى
 قيدالم المتغير -
لاتقان  :
 الحصول التعليم
 القواعد
مفعول  -
 البحث :
لطلاب 
المدرسة 
المتوسطة 
الاسلامية 
الاصرور 
102/0102
 م. 1
المتغير -
 ري :الح
نموذج 
 جيغسا
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السنة البحث 
 3102: 
مفتح  . 5
اليازد 
 فؤدى
المنهج تجربة 
 التعليم التعاوني
 evitarepooc(
 ) gninrael
 في جكسوطريقة 
 التعليم القرأة في
المدرسة الثانوية 
الاسلامية 
الحكومية  
كنديكان بانتول 
 يوكياكرتا.
جة في نتيان هناك فرق هام 
الطلاب في مواد القرأة بين 
, فصل التجربة و فصل التوجيه
لان النتيجة الاخيرة من فصل 
, 005،62التجربة هي 
وفصل التوجيه هي 
. وتنمية النتيجة 5545،45
ة القرأة للفصل التجربفي مواد 
واما للفصل  043،51هي 
. 2818،2التوجيه هي 
نستنبط من هذا البحث ان 
هناك فرق هام بين الطلاب 
تعليم الالذين استعملو, المنهج 
 ,جكسوبطريقة  التعاوني
والطلاب الذين لا استعملوا 
طريقة ب التعليم التعاونيالمنهج 
ممكن استعماله في  جيغسا
عليم ب في تتنمية نتيجة الطلا
 .القرأة
 قيدالم المتغير -
في التعليم  :
 القرأة
مفعول  -
 البحث :
لطلاب في 
المدرسة الثانوية 
الاسلامية 
الحكومية  
كنديكان 
بانتول 
 يوكياكرتا.
السنة البحث : 
 7102
المتغير -
 ري :الح
نموذج 
 جيغسا
 المدخل:-
 الكمية 
النوع :  -
 التجريبية
التي  قراءتها من بحوث السابقة ، هناك نقطة تباين البحثتستند إلى الأدبيات التي 
ث ، البح موضوع أثيرت في هذا البحث وتشمل الأكاذيب في أساليب البحث ، و
في حين أن نقطة التركيز في هذا البحث هي ليعرف  .والاستراتيجيات المستخدمة في التعلم
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سة المتوسطة المدر  السابع في تعلم النحو لطلاب الصفعلى انجاز  جيغساان تأثير طراز 
. في هذه الدراسة ركز على تعلم النحو فقط وليس على الاسلامية الحكومية بلوساري
طراز   )gninrael evitarepoocالتعليم التعاونى ( تحديد استراتيجية المستخدمة على الصرف.
 ه. ومع ذلك ، يمكن أن نستنتج من بحث سابق وهو أيًضا فرضية للبحث في هذ جيغسا
 لاتقان قدرة الطلاب وغربة في تعلم اللغة العربية. جيغساالمرة أن هناك تأثيرًا طراز 
 
